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El Caucas és probablement una de les regions més complexes del món. La seva singu-
laritat -això és, la seva diversitat- cultural, històrica, religiosa, converteix la zona en un
objecte apassionant d’estudi i de reflexió però, per la mateixa raó, en un context espe-
cialment difícil per a la resolució pacífica dels conflictes. I, aquests, en els seus distints
nivells de manifestació, són munió.
En aquest sentit, la guerra de Txetxènia no és sinó el més tràgic dels conflictes del Cau-
cas. Per aquesta raó, el present dCIDOB ha optat per presentar un marc ampliat de la gue-
rra de Txetxènia, centrat en el que és conegut com el Caucas Nord, una zona els pobles de
la qual comparteixen una història comú impossible d’entendre aïlladament.
Sota el règim soviètic, els pobles del Caucas Nord –molts d’ells ja forjats en la llarga llui-
ta contra l’expansió colonitzadora de l’Imperi rus– han estat entre els que han patit un dels
destins més traumàtics del sistema, el qual sempre ha sabut treure avantatge de les divi-
sions, fractures i ressentiments que la seva pròpia política creava. Amb la democratitza-
ció iniciada per la perestroika, molt aviat la regió veu sorgir multitud de reivindicacions,
latents o obertes (i les seves corresponents contrareivindicacions), relatives a l’estatalitat,
l’estatut administratiu, la identitat etnico-nacional i les fronteres.
Mai abans, des de l’agitat període de la revolució i descomposició de l’imperi tzarista, havien
esclatat els conflictes intercomunitaris amb tanta força, desembocant en alguns casos en
confrontacions armades de dimensions considerables. Però, en contra de les previsions
generalitzades, cap d’aquests conflictes qüestiona directament la relació amb el centre polí-
tic, amb Moscou, el qual apareix com l’àrbitre de la situació.
Només Txetxènia –o almenys una part consistent de la seva classe política– planteja la
independència com una meta final. Durant tres anys, el Kremlin practica la tàctica del des-
gast, del suport a l’oposició interna i aïllament econòmic, sense arribar a cap indret, només
al debilitament en el Govern rus dels partidaris de la negociació política. Els defensors de
la intervenció militar, la qual presentaven com un passeig de tres dies, van veure a més la
seva posició reforçada per les rivalitats econòmiques desfermades per l’or negre del mar
Caspi. Rússia no es podia permetre que la inestabilitat a Txetxènia posés en perill els seus
interessos, ja que el capital estranger dels consorcis creats per l’explotació del cru podrien
preferir una ruta més segura, diferent a la de l’oleoducte rus que passa per Grozni. Molts
analistes veuen, fins i tot, aquest factor com la vertadera causa de la intervenció russa a
la república rebel.
Quasi dos anys més tard de la firma de l’acord de pau, Txetxènia encara es troba en un
estat de gran fragilitat econòmica, política i social. Sense comptar amb les grans baixes
en la població civil, les ciutats arrassades, etc., els actuals dirigents txetxens no aconse-
gueixen dominar als incontrolats armats que segueixen actuant, no demostren la unitat
que seria necessària en moments tan difícils i no compten en cap suport exterior signifi-
catiu. De fet, el seu gran avantatge és precisament la necessitat de Moscou de que la situa-
ció a Txetxènia no torni a desastabilitzar-se.
En tot cas, la guerra de Txetxènia només ha aportat a Rússia l’evidència de la seva gran
debilitat com a potència, el qüestionament dels avenços democràtics que s’havien acon-
seguit i l’augment dels recels entre els seus socis recentment independitzats de la Comu-
nitat d’Estats Independents (CEI). I una relació amb Txetxènia, la qual no ha renunciat a la
independència, que segueix sent, en definitiva, problemàtica.
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